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Про жодне суспільне явище у сучасному світі неможливо вести мову поза контекстом 
глобалізації, поза зв’язками з нею. Глобалізація постає як багаторівнева та багатоскладова система 
різних інтеграційних проявів світового життя, вона виступає як сукупність таких своїх проявів, як 
глобальна економіка, глобальна міграція, глобальна комунікація, глобальна мова, глобальна 
політика, глобальне духовне життя, глобальний спосіб життя, глобальна злочинність та глобальні 
міста .  
Про те, що глобалізація являє собою фактор, який визначає розвиток злочинності було 
заявлено на рівні ООН у доповіді «Глобалізація злочинності: оцінка загрози міжнародної 
організованої злочинності». У доповіді йдеться про те, що злочинні групи щорічно заробляють 
мільярди доларів на торгівлі наркотиками, зброєю, людьми, сировиною, контрафактною 
продукцією, а також на морському піратстві і кіберзлочинності, однак ця загроза стосується не 
лише економіки. Доходи від злочинної діяльності і загрози застосування сили дозволяють 
злочинцям чинити вплив на вибори, політиків і військових, а найбільші економіки являють собою 
широкі ринки збуту незаконних товарів. У доповіді констатується, що сьогодні злочинний ринок 
покриває всю планету, заборонені товари виробляють на одному континенті, перевозять на 
другий, а продають на третьому і, таким чином, сучасна злочинність, слідом за загальними 
тенденціями глобалізації, також набуває глобальні, транснаціональні риси. [1] 
 Глобалізація злочинності є нині головною тенденцією її розвитку. Сучасні злочинні 
організації розповсюдили свою діяльність на всі регіони світу, витягуючи злочинні доходи 
буквально з усього, будь то занепад політичного ладу, погіршення економічної ситуації, зростання 
підпільної економіки, вільний доступ до зброї, наплив емігрантів та біженців тощо. Найбільш 
важливим із проявів глобалізації є глобалізація економіки та злочинності всередині неї. Відомий 
американський учений Мануель Кастельс (Manuel Castells) визначає «глобальну економіку як 
економіку, основні компоненти якої володіють інституціальною, організаційною та технологічною 
здібністю дії, як сукупність (цілісність) в реальному часі або у визначеному часі в планетарному 
масштабі» [2]. 
Формулювання «злочини економічної спрямованості» вживається у подвійному розумінні, 
оскільки, з одного боку, йдеться про соціальну спрямованість злочинних посягань, сферу 
суспільних відносин, а з другого - спрямованість пов’язується із наявністю економічного інтересу 
та мети - отримання незаконної вигоди. Суспільно небезпечними наслідками економічних 
злочинів є спричинення матеріальної шкоди державі і суб’єктам господарювання, підрив їхньої 
ділової репутації, а також спричинення шкоди інтересам споживачів [5].  
Основною детермінантою злочинності у сфері економіки слід визнати непослідовну, а часом і 
відверто суперечливу політику держави щодо регулювання економічних відносин. Останнє 
здійснювалося не в загальносуспільних інтересах, а в інтересах окремих корпоративно – 
бюрократичних структур (кланів), що по – суті монополізували національні ринки товарів і 
послуг, зосередили у свої руках вирішальну масу активів та ресурсів і використовуючи 
корумповані зв’язки із держслужбовцями роками розкрадають бюджетні кошти, привласнюють 
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національне багатство, ухиляються від оподаткування, легалізують отримані злочинним шляхом 
надприбутки у легальний сектор економіки з метою розширення виробництва, ринків збуту та 
примноження капіталів. Окрім цього, система детермінант злочинності у сфері економіки включає 
наступні нормативно – правові чинники: нестабільність законодавчої бази, фрагментарність 
правового регулювання, велика кількість поточних (тематичних) нормативно-правових актів, зако-
нів спеціальної дії, підзаконних нормативно- правових актів; нормативна невизначеність щодо 
закріплення єдиних для усіх учасників економічних відносин умов і порядку господарської 
діяльності та розрахунків за спожиту продукцію; незабезпечення законів та інших нормативно-
правових актів дієвими механізмами реалізації і контролю тощо. [4] 
Організаційно – управлінські детермінанти злочинності у сфері економіки полягають у 
наявності розширених управлінських дозвільно-розпорядчих та контролюючих повноважень 
центральних та місцевих органів влади щодо приватизації, оренди державного майна, фондового 
ринку, фінансування державних цільових програм, проведення тендерних процедур при 
державних закупівлях, визначення переможців конкурсів, розпорядження коштами державних і 
місцевих бюджетів, надання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, переваг при укладання 
контрактів, а також у надмірному адмініструванні ціно і тарифоутворення тощо. До цього переліку 
слід додати такі чинники як: наявність перешкод, що стримують розвиток підприємництва (значна 
кількість бюрократичних процедур при реєстрації, отриманні дозволів, надання звітності, 
проходження митного, валютного, екологічного, санітарного та інших видів контролю); не-
належна організація бухгалтерського обліку на підприємствах, установах, організаціях різних 
форм власності; низька якість підбору і розстановки кадрів на керівні і матеріально відповідальні 
посади; неналежний контроль та охорона товарно-матеріальних цінностей; не забезпечення 
контролю і нагляду за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції; низький рівень 
взаємодії контролюючих і правоохоронних органів щодо виявлення і порушення кримінального 
провадження по злочинам економічної спрямованості та ін.  
Більш того, процес глобалізації провокує утворення нової світової «тріади» у вигляді симбіозу 
економічної, організованої та транснаціональної злочинності. Названий симбіоз виявляється в 
трьох головних моментах: а) відбувається глобалізація економіки (економічний вихор, який 
руйнує периферію світового економічного життя); б) злочинні організації значно посилюють свою 
роль в світовій економіці, створюючи свого роду «кримінальну павутину»; в) злочинність все 
активніше транснаціоналізується, виходячи за межі державних кордонів.[4] 
Аналізуючи усе вищезазначене, можна дійти висновку, що на цей час питання процесу 
глобалізації економічних відносин потребує подальшого ретельного дослідження фахівцями в цій 
галузі науки, оскільки при наявності позитивних моментів також існує ряд негативних наслідків, в 
тому числі й розвитку на цьому фоні транснаціональної організованої злочинності, яка на пряму 
несе собою загрозу суверенітету окремих країн. 
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